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ABONAMENTUL : 
Pe un an 100 Lei 
Peniru instituţiuni : 
Pe un an — — 400 Lei 
PUBLICAŢ1UNILE 
se primesc ia administraţie. 




sir. V. Goldls (I. Românului) 
Nr. 6. 
Apare săptămânal. 
Redactor, resp. : 
prof. I. A R D E L E A N 
O R G A N AL P A R T I D U L U I N A Ţ I O N A L - Ţ Ă R Ă N E S C DIN JUD. ARAD. 
Dr. Petrilă Petica 
si Cornel Omescu 
3 
Excluderi din delegaţia Permanentă a Partidului Naţional-Ţărănesc. 
Revocarea din funcţiunea de Vicepreşedinte a dlui Aurel Birtolon, d ia ce& de 
secretar general a dlui Dr Petrilă Petica şi din funcţiunea de casier 
a dlui Cornel Omescu. 
Membrii Delegaţiei Permanente solidarizaţi eu acţiunea 
dlui Alexandru Vaida-Voevod desărcinaţi 
profesor Constantin Teodorescu delegat din partea dlui 
reşedinţe Ion Mihalache s ă gireze secretariatul generat şi 
să conducă agendele de casier ale partidului. 
Telegrama dlui Ion Mihalache către d. vicepreşedinte 
Mihai Cosma 
h 4r 3 
D l u i M I H A I C O S M A 
v i c e p r e ş e d i n t e l e o r g a n i z a ţ i e i J u d e ţ e n e a p a r t i d u l u i 
N a ţ i o n a l - Ţ ă r ă n e s c d i n 
A R A D 
Desărcinăm din funcţiunea de vicepreşedinte pe 
d- Aurel Birtolon, din funcţiunea de secretar gene­
ral pe d- Dr. Petrilă Petica şi pe d- Cornel Omescu 
din funcţiunea de casier. 
însărcinăm pe d. profesor Constantin Teodorescu 
cu couducerea agendelor de secretar general şi 
casier. 
Se desărcinează toţi acei membri ai Delegaţiei 
Permanente cari s'au solidarizat cu acţiunea dlui-
Alexandru Vaida-Voevod desaprobată de conducerea 
centrală. 
Schimbaţi şefii de sectoare solidarizaţi cu această 
acţiune, 
ION MIHALACHE 
ín urma acestei telegrame d. prof. C.Todorescu va pre­
lua încă în cursul zilei de azi conducerea secretariatului 
general al partidului din mâinile dlui Dr. P. Petica, 
care prin solidarizarea sa cu acţiunea, dlui Alex. Vaida-
Voevod s'a aşezat în afară de cadrele partidului, îm­
preună cu fostul vicepreşedinte d. Aurel Birtolon. 
D. prof. Teodorescu va proceda deasemenea la 
preluarea casieriei partidului din mâna fostului casier 
Cornel Omescu. farmacist care de asemenea s'a făcut 
vinovat de indisciplină şi urmează să fie încadrat în 
acel articol al statutelor care aşează în afară de ca­
drele partidului pe membri nedisciplinati-
Delegaţia descomplectată în urma in­
disciplinei dlor Dr. Silviu Păscuţiu, Iuliu 
Grofşoreanu, Dr. Romul Laza, Dr. Alex. 
Horga, G. Berdan, Dr. Avram Ursuţiu, Dr-
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Dimitrle lÊ^fMa^JAnimedic judeţean şi Ion 
Bogdan, se va complecta prin cooptare. 
In urma aceleaşi telegrame a dlui Ion Michalache 
cei de mai sus au încetat să mai fie membri Delega­
ţiei Permanente. Lipsa de disciplină şi respectarea 
dispozitiunilor conducerei centrale i-a făcut nevrednici 
de-a mai figura în conducerea judeţeană a partidului. 
Se vor opera şi alto excluderi 
Unii dintre şefii de sectoare şi membri ai parti­
dului vor fi deasemenea desărcinaţi şi aşezaţi în afară 
de cadrele partidului pentru aceleaşi motive de in­
disciplină. * 
D. M. Cosma vicepreşedinte plecând la 
Bucureşti, a însărcinat pe d Dr Alexa Bo-
ţioc să conducă lucrările partidului în 
lipsa dsale. 
Distrugerea Partidului National 
ţărănesc nu i-a reuşit dlui 
Alexandru Vaida-Voevod 
Acţiunea pornită de d. Alexandru Vaida-Voevod, 
îndreptată în contra Partidului Naţional Ţărănesc direct 
şi în contra dlor Iuliu Maniu şi Ion Mihalache, indirect 
cu tinta vădită de a slăbi acest puternic organism 
menit să apere interesek vitale ale ţăranului român, 
n'a reuşit. 
Cu toate zvonurile răspândite de aderenţii dlui 
Vaida că acţiunea dsale este pornita cu asentimentul 
dlui Iuliu Maniu, suntem autorizaţi să arătam că im­
plicarea dlui Maniu în această acţiune destructivă, 
este tendenţioasă şi amintirea numelui său alături de 
cei ce urmăresc slăbirea partidului, punându-1 în cen­
trul acestei condamnabile încercări, este o minciună 
sfruntată. 
D. Iuliu Maniu se află într'o perfectă bună înţe­
legere cu şeful autorizat al partidului care este d. Ion 
Miha lache . Dsa a desaprobat întotdeauna acţiunea 
de înveninare a raporturilor dintre cetăţenii aceleaşi 
ţări şi de slăbirea partidului încercată, dar neizbutita, 
de d. Alex. Vaida-Voevod. 
Asupra d. Iuliu Maniu democrat convins până 
în adâncul sufletului nu poate cădea nici o bănuială 
măcar că ar fi alături de orgoliosul aristocrat A. Vaida-
Voevod. 
Cine ar putea presupune că integral om politic 
. şi democrat, perfectul european, care este iuliu Ma­
niu ar fi în stare să aprobe în acelaş timp pe d 
Alex. Vaida-Voevod şi pe d .Ion Mihalache, căci dsa 
a aprobat public măsurile luate de condncerea cen­
trală şi preşedintele partidului Ion Mihalache îm­
potriva răzvrătiţilor partidului. 
Mai mult decât atât d. Iuliu Maniu ia parte activă 
la lucrările conducerei centrale pentru întronarea 
ordinei şi disciplinei pe care d Vaida a nesocotit-o. 
D Iuliu Maniu părăsind guvernul împreuna cu d. 
Ion Mihalache, în anul 1932, a desaprobat ţinuta 
dlui Vaida, care, împotriva dorinţei conducerei par­
tidului a primit să formeze guvernul în aceasi zi 
când cei douifruntaşi depuneau mandatul din mo­
tivul că nu li s'a dat lidertatea de a guverna nein­
fluenţaţi şi de a îndepărta din posturile de condu­
cere pe necistiţii şi imoralii. 
Unul dintre aceia cari au fost cauza demisiunei 
dlor Iuliu Maniu şi Ion Mihalache stă aztăzi pe 
banca acuzaţilor siva trebui să-şi dea socoteală de 
faptele săvârşite pe acea vreme. 
Generalul Dumitrescu este azi dat în judecată pen­
tru manopere franduloase săvârşite în calitate de co­
mandant al jandarmeriei. 
F R A Ţ I Ţ Ă R A N I 
încercarea de a se distruge partidul 
vostru, cel ţărănesc, n'a reuşii. Conducă­
torii noştri dnii Iuliu Maniu şi î o n Miha­
lache stau neclintiţi la posturile lor şi vor 
curaţi acest partid de toţi aceia cari lu­
crează în contra intereselor ţărănimii. In ace­
astă ţară de plugari, plugarii trebuie să fie stă­
pâni căci ei sunt susţinătorii şi apărătorii ei. 
Nu vă lăsaţi ademeniţi şi induşi în 
eroare cu fel şi fel de minciuni, căci IÚLIU 
MANIU şi ION MIHALACHE sunt alături de 
voi şi vor duce la izbândă idea STATULUI 
ŢĂRĂNESC 
lip. C o n c o r d i a Arad 
